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BIBLIOGRAFIA SOBRE REGISTROS RUPESTRES 
DA AMAZÔNIA BRASILEIRA
Edithe Pereira*
A bibliografia sobre os registros rupestres da 
Amazônia brasileira, apesar de extensa, apresenta 
um reduzido número de obras que são fruto de pes­
quisas arqueológicas sistemáticas. Esta aparente 
contradição se explica pela inclusão tardia destes 
vestígios pré-históricos nas pesquisas arqueológi­
cas realizadas na região. Iniciados somente a partir 
da década 1980, estes estudos ainda constituem uma 
pequena parcela no quadro geral das publicações 
sobre arqueologia e pré-história da Amazônia.
Antes desta data, porém, a existência de pin­
turas e gravuras rupestres na região já  era mencio­
nada em um grande e variado número de obras. 
Tais obras correspondem, na maioria dos casos, a 
estudos específicos e não relacionados diretamen­
te com arqueologia, como as crônicas de viajantes 
e naturalistas, os relatórios da Comissão Brasilei­
ra Demarcadora de Limites, estudos corográficos, 
geológicos, espeleológicos, geográficos, etnográfi­
cos e botânicos entre outros.
As informações sobre registros rupestres con­
tidas neste tipo de literatura limitam-se, quase sem­
pre, a menções sobre a sua existência em determi­
nados pontos da região, a apresentação de desenhos 
ou fotos dos grafismos observados e a algumas in­
terpretações sobre sua origem e significado. Este 
tipo de informação, ainda que fragmentada e pouco 
precisa, constitui um importante referencial para a 
construção de um quadro geral das ocorrências deste 
tipo de vestígio arqueológico na Amazônia. A par­
tir das informações contidas nos dois tipos de lite­
ratura -  a arqueológica e a não arqueológica -  se 
produz um terceiro tipo de obra, normalmente de 
caráter recompilatório ou de síntese.
Na organização desta bibliografia1 considera­
mos estes três tipos de literatura e sua apresentação 
foi dividida por estados e por obras gerais. Na di­
(*) Museu Paraense Emílio Goeldi, Departamento de C i­
ências Humanas.
(1) A bibliografia apresentada segue as normas da Associ­
ação Brasileira de Normas Técnicas -  ABNT 6023.
visão por estados foram incluídos os trabalhos que 
apresentam informações primárias, ou seja, quan­
do o autor foi o observador direto dos registros 
rupestres ou quando a informação sobre existên­
cia destes vestígios foi dada diretamente a ele por 
um outro informante. Em obras gerais estão agru­
pados diversos trabalhos, entre os quais destacam- 
se as sínteses e as recompilações.
AMAPÁ
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